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ゴ
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わ
た
し
は
、
溺
れ
て
い
る
の
か
浮
か
ん
で
い
る
の
か
、
旋
回
し
て
い
る
の
か
流
れ
て
い
る
の
か
、
…
…
な
る
ほ
ど
た
し
か
に
旋
回
や
流
動
と
い
う
事
態
は
あ
る
が
、
そ
の
旋
回
や
流
動
の
な
か
に
、
特
に
何
か
が
溺
れ
た
り
浮
か
ん
だ
り
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
わ
た
し
と
い
う
名
を
負
っ
た
者
な
ど
が
溺
れ
る
に
せ
よ
浮
か
ぶ
に
せ
よ
そ
も
そ
も
あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
、
い
ま
で
は
も
う
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。
そ
ん
な
名
を
負
っ
た
者
よ
り
も
、
…
…
言
う
な
れ
ば
絶
え
ず
凝
集
し
散
乱
す
る
光
や
大
気
や
水
や
土
の
粒
子
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
も
っ
と
適
切
な
語
り
方
を
す
る
な
ら
、
絶
え
ざ
る
凝
集
と
散
乱
の
活
動
だ
け
が
あ
り
、
旋
回
と
流
動
の
活
動
だ
け
が
、
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
…
…
何
か
、
あ
る
だ
ろ
う
か
…
…
、
旋
回
し
た
り
流
動
し
た
り
す
る
も
の
が
何
か
。
…
…
む
し
ろ
旋
回
が
流
動
し
旋
回
し
、
流
動
が
旋
回
し
流
動
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
に
せ
よ
、
凝
集
や
散
乱
や
旋
回
や
流
動
は
、
光
や
水
や
大
気
や
土
の
活
発
な
粒
子
の
こ
と
だ
と
言
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
し
、
光
や
水
や
大
気
や
土
の
絶
え
ざ
る
活
動
と
呼
ん
で
済
ま
せ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
さ
り
と
て
ま
た
単
純
に
わ
た
し
と
呼
ん
で
、
あ
る
い
は
も
う
少
し
哲
学
的
に
絶
対
精
神
と
か
絶
対
的
自
我
と
か
知
的
直
観
と
か
、
さ
ら
に
は
a
c
t
u
s
p
u
r
u
s
と
か
タ
オ
と
か
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
か
、
好
み
の
名
で
呼
ん
で
、
そ
れ
で
お
し
ま
い
と
い
北
岡
崇
う
わ
け
に
も
ゆ
か
な
い
。
で
も
、
た
し
か
に
、
あ
る
。
…
…
絶
え
ざ
る
凝
集
と
散
乱
と
旋
回
と
流
動
が
、
あ
る
。
こ
の
た
し
か
な
存
在
、
活
動
、
現
実
が
、
い
ま
、
…
…
わ
た
し
と
風
が
語
り
あ
う
こ
の
場
所
か
ら
、
現
成
す
る
。
い
ま
、
わ
た
し
に
風
が
吹
く
。
風
に
ふ
れ
る
わ
た
し
の
顔
は
わ
た
し
の
素
顔
に
ふ
れ
ら
れ
る
。
こ
ん
な
経
験
は
…
…
何
度
も
…
…
あ
っ
た
。
で
も
、
い
つ
も
気
に
も
と
め
ず
に
す
ぐ
忘
れ
て
し
ま
っ
た
…
…
こ
と
を
、
想
い
出
す
。
仮
面
と
、
身
体
と
、
人
間
と
、
わ
た
し
が
、
い
ま
、
こ
わ
れ
て
ゆ
く
。
人
間
は
こ
ん
な
風
に
し
て
自
分
に
ふ
れ
る
。
間
断
な
く
吹
き
つ
け
る
風
が
1
崇北　岡
道
や
家
屋
や
樹
木
や
水
面
に
、
一
瞬
ふ
れ
て
は
去
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
、
人
間
も
風
と
一
つ
に
な
っ
て
自
分
自
身
に
一
瞬
ふ
れ
て
は
た
ち
ま
ち
去
っ
て
ゆ
く
。
ほ
ん
の
一
瞬
の
こ
と
な
の
だ
…
…
人
間
が
自
分
自
身
を
た
し
か
め
る
の
は
、
つ
ま
り
人
間
が
自
分
自
身
に
出
会
っ
て
、
そ
れ
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
。
人
間
と
い
う
原
野
を
広
く
ま
た
深
く
開
拓
す
る
よ
う
に
と
人
間
を
励
ま
し
つ
づ
け
た
思
潮
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
そ
の
上
げ
潮
ど
き
の
大
波
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
い
く
た
び
も
人
間
の
歴
史
の
浜
辺
に
、
人
間
と
呼
ぶ
よ
り
怪
物
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
数
多
く
の
驚
異
的
な
畏
る
べ
き
天
才
た
ち
を
う
ち
あ
げ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
さ
し
く
そ
れ
ら
の
怪
物
た
ち
に
よ
っ
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
威
光
が
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
原
野
に
ひ
そ
む
謎
に
直
面
し
つ
づ
け
た
彼
ら
の
う
ち
の
た
っ
た
一
人
だ
け
で
も
、
そ
の
思
想
に
ふ
れ
れ
ば
、
ふ
れ
た
人
間
は
、
自
分
自
身
に
出
会
っ
て
そ
れ
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
考
え
は
じ
め
る
に
ち
が
い
な
い
。
彼
ら
が
見
た
謎
、
彼
ら
の
心
に
焼
き
つ
き
、
彼
ら
の
思
想
に
浮
き
出
た
謎
が
、
そ
の
思
想
に
ふ
れ
た
人
間
を
、
考
え
る
こ
と
へ
と
誘
う
か
ら
だ
。
し
か
し
、
現
代
、
つ
ま
り
人
間
の
歴
史
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
題
目
が
い
ま
ま
で
に
な
く
意
味
あ
り
げ
な
も
の
と
し
て
流
通
す
る
現
代
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
思
潮
は
確
実
に
引
き
潮
に
転
じ
、
そ
の
題
目
の
も
と
に
群
が
る
人
々
は
、
そ
の
大
多
数
が
、
人
間
の
原
野
を
開
拓
し
よ
う
と
は
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
の
怪
物
た
ち
の
名
声
に
あ
や
か
ろ
う
と
す
る
人
や
、
威
光
あ
る
題
目
の
も
と
に
保
護
と
安
全
と
さ
ら
に
は
利
益
を
二
求
め
よ
う
と
す
る
人
や
、
心
中
の
や
ま
し
さ
と
不
安
を
忘
れ
よ
う
と
あ
が
く
人
や
、
そ
の
他
、
等
々
、
い
ま
ど
き
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
、
そ
の
大
多
数
が
、
置
き
去
り
に
さ
れ
た
潮
だ
ま
り
や
小
さ
な
渦
の
な
か
で
ぶ
つ
ぶ
つ
…
…
ブ
ク
ブ
ク
…
…
つ
ぶ
や
く
ば
か
り
。
声
を
張
り
あ
げ
て
叫
ぶ
者
も
い
る
。
…
…
人
間
の
生
来
の
権
利
、
人
間
ら
し
い
生
活
を
営
む
権
利
、
…
…
彼
ら
の
言
に
よ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
人
間
ら
し
い
生
活
を
構
成
す
る
要
件
は
少
な
く
な
い
、
ま
た
そ
の
数
は
日
ご
と
に
ふ
え
て
ゆ
く
、
何
し
ろ
社
会
が
と
て
も
複
雑
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
…
…
そ
の
各
々
に
対
し
て
そ
れ
を
享
受
す
る
権
利
、
権
利
、
権
利
、
権
利
、
権
（
一
）
利
、
権
利
、
…
…
と
め
ど
な
く
欲
望
さ
れ
る
利
権
。
何
で
あ
れ
自
分
の
欲
望
を
充
足
し
た
け
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
訴
え
よ
。
い
つ
か
ら
だ
ろ
う
か
…
…
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
題
目
が
こ
ん
な
に
も
力
を
ふ
る
い
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
間
と
い
う
原
野
が
こ
ん
な
に
も
荒
れ
す
さ
び
痩
せ
衰
え
て
し
ま
っ
た
の
は
。
い
つ
か
ら
に
せ
よ
、
そ
れ
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
そ
の
誕
生
の
と
き
か
ら
そ
の
な
か
に
温
存
し
つ
づ
け
て
き
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
人
間
中
心
主
義
と
い
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
大
勢
の
人
々
の
心
を
つ
か
み
、
大
勢
の
人
々
に
よ
っ
て
、
望
ま
し
い
生
活
信
条
、
都
合
の
い
い
処
世
術
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
以
来
、
大
多
数
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
人
間
を
、
人
間
一
般
に
つ
い
て
の
一
定
の
共
通
理
解
の
う
ち
に
囲
い
込
も
う
と
し
て
き
た
。
そ
れ
は
同
時
に
、
彼
ら
が
、
人
間
と
い
う
原
野
の
開
拓
を
拒
み
そ
こ
に
ひ
そ
む
謎
へ
の
洞
察
力
を
次
第
に
弱
め
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
併
行
し
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
人
間
一
般
に
つ
い
て
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
る
共
通
理
解
を
盾
に
と
っ
て
、
人
間
中
心
主
義
と
し
て
の
、
ま
た
人
間
帝
国
主
義
と
し
て
の
そ
の
特
性
を
ま
す
ま
す
前
面
に
押
し
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
い
ま
で
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
、
そ
の
圧
倒
的
多
数
が
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
り
利
己
主
義
者
で
あ
る
。
自
分
の
欲
望
ロゴス・プネウマティコス
を
充
足
し
た
け
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
訴
え
よ
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
に
せ
よ
エ
ゴ
イ
ス
ト
に
せ
よ
、
彼
ら
が
人
間
や
自
分
自
身
を
見
出
し
そ
れ
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
あ
る
い
は
そ
う
し
て
発
見
さ
れ
た
人
間
や
自
分
自
身
に
何
か
貴
重
な
も
の
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
…
…
そ
れ
で
も
…
…
よ
い
の
だ
が
…
…
。
だ
が
、
実
際
に
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
に
せ
よ
エ
ゴ
イ
ス
ト
に
せ
よ
、
彼
ら
の
大
多
数
は
、
奇
妙
な
思
い
ち
が
い
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
多
数
の
人
々
は
、
人
間
の
素
顔
も
自
分
自
身
の
素
顔
も
は
っ
き
り
と
は
知
ら
な
い
く
せ
に
、
そ
れ
を
十
分
に
、
そ
う
、
彼
ら
の
言
う
人
間
ら
し
い
社
会
生
活
を
つ
づ
け
て
ゆ
く
に
は
十
分
に
、
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い
る
の
だ
。
彼
ら
が
人
間
と
言
い
自
分
自
身
と
言
う
と
き
、
彼
ら
は
い
つ
で
も
勘
ち
が
い
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
彼
ら
が
所
属
す
る
社
会
で
認
め
ら
れ
た
、
人
間
一
般
や
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
意
見
、
半
ば
非
人
間
的
な
、
ま
た
半
ば
非
個
人
的
な
共
通
理
解
の
な
か
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
人
間
や
自
分
自
身
を
開
拓
す
れ
ば
、
そ
ん
な
中
途
半
端
な
共
通
理
解
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
真
な
る
人
間
（
真
人
）
　
や
真
な
る
自
分
自
身
を
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
人
間
や
自
分
自
身
と
い
う
存
在
に
真
に
具
わ
る
謎
を
、
対
置
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
に
…
…
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
ん
な
共
通
理
解
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
以
上
、
彼
ら
が
人
間
の
た
め
に
、
ま
た
自
分
自
身
の
た
め
に
と
考
え
て
、
何
を
語
ろ
う
と
も
、
ど
ん
な
配
慮
を
お
こ
な
お
う
と
も
、
ど
ん
な
ふ
う
に
行
動
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
ら
は
全
部
、
勘
ち
が
い
の
う
え
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
は
、
人
間
の
た
め
に
も
自
分
自
身
の
た
め
に
も
何
一
つ
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
ず
、
人
間
や
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
幻
影
の
た
め
に
な
る
こ
と
ば
か
り
お
こ
な
う
。
現
代
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
や
エ
ゴ
イ
ス
ト
や
利
己
主
義
者
は
、
そ
の
大
多
数
が
、
一
生
涯
、
人
間
や
自
分
自
身
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
何
一
つ
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
に
も
自
分
自
身
に
も
、
貴
重
な
も
の
を
何
一
つ
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
い
ま
で
は
も
う
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
そ
し
て
エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
利
己
主
義
は
、
と
り
ち
が
え
ら
れ
た
人
間
へ
の
執
着
、
と
り
ち
が
え
ら
れ
た
自
分
自
身
へ
の
執
着
と
い
う
意
味
以
上
の
意
味
を
ほ
と
ん
ど
も
ち
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
通
常
の
意
味
で
の
人
間
や
個
々
人
が
救
わ
れ
た
と
し
て
も
、
（二）
そ
れ
だ
け
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
時
代
に
突
入
し
て
し
ま
っ
た
い
ま
、
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
、
こ
れ
と
一
体
に
な
っ
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
、
わ
た
し
を
ど
こ
に
も
導
い
て
は
く
れ
な
い
。
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
個
々
人
を
、
そ
れ
以
上
は
分
割
で
き
な
い
究
極
の
存
在
と
し
て
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
ば
も
、
個
々
人
に
つ
い
て
の
勘
ち
が
い
に
由
来
す
る
こ
と
ば
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。
事
実
、
人
間
は
、
誰
で
あ
れ
単
独
で
は
、
そ
れ
以
上
は
分
割
で
き
な
い
究
極
の
存
在
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
個
人
も
単
独
で
は
決
し
て
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
で
は
な
い
。
個
人
と
し
て
の
人
間
は
、
た
と
え
ば
い
ま
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
吹
い
て
く
る
こ
の
風
と
一
つ
に
な
る
と
い
う
事
態
へ
と
解
体
さ
れ
解
消
し
て
ゆ
く
と
き
は
じ
め
て
、
自
分
自
身
を
想
い
出
す
。
間
断
な
く
贈
ら
れ
る
恵
み
の
時
に
は
ぐ
く
ま
れ
、
子
供
の
眼
の
よ
う
に
澄
み
き
っ
た
こ
の
空
間
で
生
の
歩
み
を
た
ゆ
み
な
く
歩
み
、
そ
の
歩
み
が
歳
を
と
る
こ
と
と
ピ
タ
ッ
と
重
な
る
よ
う
に
時
が
開
け
て
ゆ
く
な
ら
、
い
つ
で
も
、
か
な
ら
ず
吹
く
風
の
感
触
や
、
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
る
水
の
感
触
や
植
物
た
ち
の
か
す
か
な
呼
吸
や
何
か
が
そ
の
人
に
、
三
崇北　岡
こ
の
う
え
な
く
貴
重
な
も
の
を
届
け
て
く
れ
る
。
そ
ん
な
と
き
人
は
自
分
の
存
在
の
奥
底
の
方
ま
で
、
風
や
水
や
植
物
た
ち
の
呼
吸
が
し
み
と
お
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
吹
く
風
に
手
を
か
ざ
し
た
り
、
小
鳥
の
声
に
鼓
膜
が
ふ
る
え
た
り
、
木
陰
に
座
っ
て
水
の
せ
せ
ら
ぎ
に
素
足
を
ひ
た
し
た
り
、
そ
し
て
緑
陰
に
た
ち
こ
め
る
清
々
し
い
水
の
匂
い
を
吸
っ
て
み
た
り
し
た
と
き
に
、
人
間
な
ら
誰
で
も
一
度
く
ら
い
は
、
自
分
自
身
の
存
在
に
風
や
小
鳥
の
声
や
水
と
い
っ
た
存
在
た
ち
が
し
み
と
お
っ
て
い
る
こ
と
に
、
ま
た
そ
れ
ら
の
存
在
た
ち
へ
と
自
分
自
身
が
拡
散
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
で
も
、
自
分
自
身
が
、
風
の
そ
よ
ぎ
や
水
の
流
れ
や
小
鳥
た
ち
の
さ
え
ず
り
と
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
の
　
（
浸
透
や
拡
散
の
）
事
態
は
、
誰
も
が
い
つ
で
も
つ
ね
に
気
づ
き
学
び
知
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
そ
れ
ら
は
一
つ
で
あ
る
し
、
そ
の
よ
う
な
現
実
は
絶
え
ず
現
前
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
り
そ
の
こ
と
を
学
ん
だ
り
知
っ
た
り
す
る
の
は
稀
な
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
冴
え
わ
た
る
大
気
や
水
や
小
鳥
た
ち
の
こ
と
ば
を
い
つ
で
も
つ
ね
に
聞
き
取
り
、
そ
こ
に
い
だ
か
れ
て
い
る
存
在
を
い
つ
で
も
つ
ね
に
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
、
…
…
そ
れ
ほ
ど
に
冴
え
た
意
識
は
、
め
ず
ら
し
い
。
ほ
ん
と
う
に
め
ず
ら
し
い
も
の
だ
か
ら
、
意
識
と
呼
ば
れ
る
た
い
て
い
の
も
の
た
ち
と
は
別
物
の
そ
ん
な
意
識
は
、
か
え
っ
て
む
し
ろ
無
意
識
と
呼
ば
れ
た
り
す
る
く
ら
い
だ
。
だ
が
、
意
識
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
も
夢
見
る
意
識
や
ね
ぼ
け
た
意
識
が
あ
る
よ
う
に
、
無
意
識
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
も
冴
え
わ
た
っ
た
無
意
識
と
い
う
も
の
が
た
し
か
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
瞑
想
。
…
…
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
ん
な
に
澄
み
き
っ
た
大
気
に
包
ま
れ
て
親
し
く
風
と
語
り
あ
っ
て
い
る
と
、
学
問
や
科
学
の
理
論
四
や
こ
と
ば
が
む
な
し
い
も
の
に
思
わ
れ
て
は
こ
な
い
か
。
風
よ
、
あ
な
た
と
わ
た
し
は
こ
ん
な
に
も
寄
り
添
っ
て
睦
ま
し
く
語
り
あ
う
。
だ
が
、
わ
た
し
た
ち
が
伝
え
あ
う
知
恵
は
あ
ま
り
に
も
豊
か
な
も
の
だ
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
も
う
人
間
の
こ
と
ば
な
ど
に
は
頼
れ
な
い
。
学
者
た
ち
の
論
議
は
粗
雑
で
詩
人
た
ち
の
こ
と
ば
は
濁
っ
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
の
親
密
な
交
流
を
導
く
の
は
歌
や
微
笑
や
気
配
や
沈
黙
や
エ
ー
テ
ル
を
素
材
と
す
る
ロ
ゴ
ス
・
プ
ネ
ウ
マ
テ
ィ
コ
ス
霊
の
こ
と
ば
だ
。
霊
の
こ
と
ば
に
ひ
た
さ
れ
て
い
る
と
、
学
問
や
科
学
の
理
論
や
こ
と
ば
の
こ
と
を
、
正
確
で
あ
る
と
か
、
首
尾
一
貫
性
が
あ
る
と
か
、
事
実
に
よ
っ
て
裏
づ
け
さ
れ
て
い
る
と
か
、
現
実
と
合
致
し
て
い
る
と
か
、
信
憑
性
が
き
わ
め
て
高
い
と
か
、
客
観
的
で
あ
る
と
か
、
等
々
、
い
ろ
い
ろ
言
っ
て
ほ
め
そ
や
す
の
は
、
あ
の
ね
ぼ
け
た
意
識
な
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
え
て
は
こ
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。
あ
の
意
識
は
、
正
確
さ
に
つ
い
て
、
首
尾
一
貫
性
に
つ
い
て
、
事
実
や
現
実
に
つ
い
て
、
証
明
や
信
頼
に
つ
い
て
、
ま
た
主
観
性
や
客
観
性
に
つ
い
て
、
語
り
は
す
る
が
、
い
つ
も
勘
ち
が
い
し
て
い
る
。
そ
の
勘
ち
が
い
の
ま
ま
に
、
無
邪
気
に
、
正
確
、
事
実
、
現
実
、
証
明
…
…
と
語
る
。
そ
し
て
嘘
を
つ
く
。
悪
意
な
ど
な
し
に
、
素
直
に
意
見
を
そ
の
ま
ま
述
べ
る
と
き
、
そ
れ
が
嘘
に
な
る
。
ロゴス・プネウマティコス
―
　
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
あ
な
た
自
身
、
や
は
り
一
個
の
学
者
で
あ
り
科
学
者
で
は
な
い
の
か
。
あ
な
た
自
身
、
学
問
や
科
学
の
理
論
や
こ
と
ば
を
信
頼
し
な
が
ら
生
活
す
る
人
間
の
一
人
で
は
な
い
か
。
そ
れ
な
の
に
あ
な
た
は
、
そ
の
よ
う
な
理
論
や
こ
と
ば
を
む
な
し
い
と
言
い
、
そ
の
よ
う
な
理
論
や
こ
と
ば
を
ほ
め
た
た
え
る
意
識
を
ね
ぼ
け
た
意
識
と
言
う
。
わ
た
し
に
は
、
ね
ぼ
け
た
意
識
が
語
る
ほ
め
こ
と
ば
と
し
て
あ
な
た
自
身
が
と
り
ま
と
め
た
こ
と
ば
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も
、
も
っ
と
も
だ
と
思
え
る
の
だ
が
…
…
。
正
確
さ
や
実
証
性
や
客
観
性
は
学
問
や
科
学
に
と
っ
て
必
須
の
条
件
で
あ
る
の
に
、
あ
な
た
は
、
学
問
や
科
学
を
不
正
確
だ
と
か
非
現
実
的
だ
と
か
言
お
う
と
す
る
の
か
…
…
。
わ
た
し
と
い
う
名
を
負
っ
た
も
の
が
そ
も
そ
も
あ
る
の
か
ど
う
か
あ
や
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
そ
の
も
の
を
一
個
の
学
者
で
あ
る
と
か
な
い
と
か
、
科
学
者
で
あ
る
と
か
な
い
と
か
言
う
言
い
方
に
、
一
体
、
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
あ
の
種
族
に
囲
わ
れ
て
自
分
自
身
を
忘
れ
て
い
た
と
き
な
ら
そ
の
よ
う
な
呼
び
名
に
も
何
ら
か
の
意
味
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
自
分
自
身
が
、
わ
た
し
の
素
顔
が
、
仮
面
と
身
体
と
人
間
一
般
と
わ
た
し
の
彼
方
か
ら
想
い
出
さ
れ
て
く
る
い
ま
、
そ
ん
な
呼
び
名
の
こ
と
は
、
も
う
、
ど
う
で
も
い
い
。
仮
面
と
、
身
体
と
、
人
間
と
、
わ
た
し
が
い
ま
、
こ
わ
れ
て
ゆ
く
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
呼
び
名
が
い
ま
、
こ
わ
れ
て
ゆ
く
。
学
者
に
せ
よ
科
学
者
に
せ
よ
、
そ
れ
は
、
人
が
顔
に
つ
け
る
仮
面
で
し
か
な
い
。
誰
か
が
そ
れ
に
な
り
き
っ
た
よ
う
に
ふ
る
ま
う
と
き
で
も
、
そ
れ
は
彼
が
仮
面
に
素
顔
を
奪
わ
れ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
。
だ
か
ら
、
そ
ん
な
と
き
彼
は
、
か
な
ら
ず
自
分
自
身
を
と
り
ち
が
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
分
自
身
を
と
り
ち
が
え
る
者
は
、
か
な
ら
ず
、
い
つ
で
も
、
他
者
を
も
と
り
ち
が
え
る
。
そ
ん
な
人
の
理
解
す
る
主
観
と
客
観
、
主
観
性
と
客
観
性
は
、
み
な
、
妄
想
の
産
物
だ
。
…
…
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
で
も
、
あ
な
た
に
と
っ
て
は
、
学
問
と
か
科
学
と
か
呼
ば
れ
る
も
の
に
何
か
格
別
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
わ
か
っ
た
。
そ
れ
な
ら
、
そ
の
意
味
を
重
く
捉
え
す
ぎ
る
と
い
う
偏
狭
な
先
人
見
か
ら
あ
な
た
自
身
を
解
き
放
っ
て
あ
げ
よ
う
か
、
…
…
も
ち
ろ
ん
あ
な
た
自
身
が
そ
れ
を
望
む
な
ら
の
こ
と
だ
が
。
…
…
と
言
う
の
も
、
人
間
は
た
い
て
い
、
お
の
れ
の
心
に
思
い
つ
め
た
偏
狭
な
先
人
見
か
ら
解
き
放
た
れ
て
ゆ
く
と
き
に
は
、
自
分
が
一
切
の
価
値
を
最
終
的
に
失
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
る
も
の
だ
か
ら
。
一
切
の
価
値
を
は
ぎ
取
ら
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
心
細
さ
、
不
安
、
あ
る
い
は
恥
辱
や
苦
痛
や
恐
怖
に
、
あ
な
た
は
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
…
…
。
そ
れ
に
耐
え
抜
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
あ
な
た
は
そ
の
と
き
、
あ
な
た
自
身
に
関
す
る
真
理
を
血
み
ど
ろ
の
も
の
と
し
て
つ
か
み
と
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
あ
な
た
に
、
何
も
の
よ
り
も
真
理
を
喜
ぶ
感
受
性
が
恵
ま
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
の
稀
な
才
能
が
あ
な
た
を
、
辛
苦
に
満
ち
た
あ
ら
ゆ
る
試
練
の
彼
方
に
軽
々
と
運
び
ゆ
き
、
あ
な
た
に
、
あ
な
た
自
身
や
事
物
の
本
体
に
つ
い
て
の
真
理
を
贈
り
届
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
さ
あ
、
あ
な
た
自
身
の
問
題
だ
。
と
り
あ
え
ず
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
秘
家
、
ジ
ャ
ラ
ー
ル
・
ッ
・
デ
ィ
ー
ン
・
ル
ー
ミ
ー
（
一
二
〇
七
ー
一
二
七
三
）
の
語
っ
た
お
話
に
耳
を
傾
け
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
あ
な
た
は
あ
な
た
自
身
の
存
在
を
、
成
育
し
つ
つ
あ
る
一
本
の
若
木
と
し
て
確
認
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
五
北　岡
ベ
て
は
、
あ
な
た
次
第
だ
、
…
…
あ
な
た
も
ま
だ
知
ら
な
い
あ
な
た
自
身
の
問
題
だ
。
ル
ー
ミ
ー
は
言
う
、
…
…
。
「
或
る
王
様
が
己
が
御
子
を
一
団
の
学
匠
た
ち
に
託
し
て
、
天
文
、
砂
占
い
（
砂
上
の
線
に
よ
っ
て
吉
凶
を
読
む
術
）
　
そ
の
他
の
諸
芸
諸
学
を
習
わ
せ
た
。
こ
の
王
子
、
生
来
の
鈍
器
で
、
ど
う
に
も
し
よ
う
の
な
い
愚
物
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遂
に
こ
れ
ら
の
学
に
完
全
に
通
暁
す
る
に
至
っ
た
。
或
る
日
、
王
は
一
個
の
指
輪
を
掌
に
握
り
、
我
が
子
を
試
そ
う
と
し
て
、
『
さ
あ
、
当
て
て
ご
ら
ん
、
わ
し
は
い
ま
何
を
握
っ
て
い
る
か
』
と
尋
ね
た
。
『
父
上
が
握
っ
て
お
か
ら
ら
れ
る
の
は
、
何
か
円
く
て
、
黄
色
で
、
中
が
虚
な
物
で
す
。
』
　
『
い
か
に
も
。
こ
の
物
の
主
な
特
徴
は
見
事
に
言
い
当
て
た
。
で
は
そ
の
物
自
体
が
何
で
あ
る
ふ
る
い
か
当
て
て
ご
ら
ん
。
』
　
『
篩
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
』
　
こ
れ
を
聞
い
て
王
様
は
言
わ
れ
た
、
『
あ
あ
何
と
い
う
こ
と
だ
。
理
性
あ
る
人
々
を
戸
惑
い
さ
せ
る
に
足
る
ほ
ど
細
か
く
特
徴
を
指
摘
し
た
お
前
が
、
そ
の
学
識
を
も
っ
て
し
て
も
、
篩
が
掌
の
な
か
に
は
入
ら
な
い
と
い
う
明
々
白
々
た
る
事
実
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
か
』
　
と
。
当
今
の
学
者
た
ち
も
ま
さ
に
こ
れ
と
同
じ
。
彼
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
に
お
や
く
た
い
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
さ
く
い
て
益
体
も
な
い
細
部
の
穿
鑿
に
憂
き
身
を
や
つ
し
、
自
分
に
関
わ
り
の
な
い
う
ん
の
う
事
柄
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
知
り
尽
し
、
そ
の
薙
奥
を
極
め
る
。
が
、
一
番
大
切
な
こ
と
、
他
の
何
事
よ
り
も
我
が
身
に
深
く
関
わ
る
も
の
、
つ
ま
り
お
の
れ
自
身
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
ぬ
。
あ
ら
ゆ
る
物
事
の
是
非
善
悪
は
立
派
に
判
定
し
、
『
こ
れ
は
さ
し
つ
か
え
な
い
、
こ
れ
は
い
け
な
い
、
こ
れ
は
正
だ
、
こ
れ
は
邪
だ
』
な
ど
と
言
う
が
、
自
分
自
身
が
善
い
か
悪
い
か
、
正
か
邪
か
、
純
か
不
純
か
と
な
る
と
一
向
に
わ
か
ら
な
い
。
（
さ
っ
き
の
物
語
に
あ
っ
た
）
指
輪
に
つ
い
て
そ
れ
が
中
空
で
あ
る
こ
と
や
、
六
金
で
あ
る
こ
と
や
、
刻
印
の
あ
る
こ
と
や
、
円
形
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
こ
れ
は
ど
れ
も
偶
有
的
な
性
質
に
す
ぎ
な
い
。
試
み
に
火
の
な
か
に
投
げ
込
ん
で
み
な
さ
れ
。
こ
ん
な
も
の
は
す
べ
て
跡
形
も
な
く
消
え
去
っ
て
、
後
に
は
い
ま
挙
げ
た
一
切
の
特
徴
を
脱
ぎ
棄
て
た
純
粋
無
垢
の
本
体
だ
け
が
残
る
。
い
ま
、
人
々
が
い
ろ
い
ろ
と
問
題
に
す
る
事
物
の
外
面
的
な
特
徴
も
ま
っ
た
く
こ
れ
に
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
、
学
問
で
あ
れ
行
為
で
あ
れ
、
こ
と
ば
で
あ
れ
。
そ
ん
な
も
の
は
何
一
つ
そ
の
事
物
の
本
体
と
は
関
わ
り
な
い
。
そ
う
い
う
外
面
的
な
特
徴
が
全
部
消
え
去
る
と
き
、
本
体
だ
け
が
残
る
の
だ
。
学
人
た
ち
の
指
摘
す
る
事
物
の
特
徴
は
い
ず
れ
も
こ
う
し
た
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
外
面
的
特
徴
を
捉
え
て
学
人
た
ち
は
あ
あ
だ
こ
う
だ
と
あ
げ
つ
ら
い
、
解
釈
し
、
揚
句
の
果
て
に
は
　
『
掌
の
な
か
に
あ
る
の
は
篩
で
あ
り
ま
す
』
式
の
判
断
を
下
す
。
こ
れ
は
彼
ら
に
物
事
の
究
極
の
真
性
が
何
で
あ
る
か
が
全
然
わ
か
っ
て
い
な
い
か
ら
（三）
で
あ
る
。
」
　
（
『
ル
ー
ミ
ー
語
録
』
　
「
談
話
　
其
の
四
」
）
。
ル
ー
ミ
ー
も
語
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
人
間
は
学
を
身
に
つ
け
て
い
る
場
合
で
も
自
分
自
身
や
、
事
物
・
物
事
の
究
極
の
真
性
に
つ
い
て
は
何
一
つ
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
、
知
ら
な
い
場
合
こ
そ
多
い
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
学
者
や
科
学
者
が
自
分
自
身
や
事
物
・
物
事
に
つ
い
て
、
ま
た
主
観
・
客
観
、
主
観
性
・
客
観
性
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
ま
た
事
実
・
現
実
・
真
理
に
つ
い
て
何
を
語
ろ
う
と
も
、
そ
う
い
う
意
見
も
あ
る
の
か
と
軽
く
聞
き
流
し
て
お
く
の
が
賢
明
と
い
う
も
の
だ
。
そ
し
て
、
自
分
自
身
や
事
物
・
物
事
の
究
極
の
真
性
な
ど
が
、
も
し
も
あ
な
た
に
と
っ
て
問
題
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
ん
な
と
き
、
学
問
や
科
学
を
極
め
よ
う
と
し
た
り
そ
の
理
論
や
こ
と
ば
に
拘
泥
し
た
り
し
て
時
を
費
す
の
は
、
恵
み
の
時
の
無
駄
使
い
。
そ
ん
な
も
の
は
す
べ
て
一
律
に
、
火
の
な
か
に
投
げ
込
ま
崇
ロゴス・プネウマティコス
れ
れ
ば
す
べ
て
跡
形
も
な
く
消
え
去
る
人
間
の
こ
と
ば
に
あ
ま
り
に
も
頼
り
す
ぎ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
ん
な
事
実
な
ら
、
あ
な
た
と
わ
た
し
を
取
り
巻
い
て
い
る
こ
の
透
明
な
大
気
が
こ
の
う
え
な
く
明
ら
か
に
証
明
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
伸
び
る
新
芽
の
よ
う
に
光
、
風
、
水
、
大
地
に
身
を
委
ね
る
者
に
と
っ
て
、
人
間
の
こ
と
ば
な
ど
ど
う
し
て
必
要
な
の
だ
ろ
う
。
手
の
ひ
ら
で
風
と
語
り
あ
い
せ
せ
ら
ぎ
の
語
る
声
に
聞
き
入
り
小
鳥
の
さ
え
ず
り
に
瞑
想
に
誘
わ
れ
る
者
に
と
っ
て
、
人
間
の
こ
と
ば
の
必
要
な
ど
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
人
間
の
こ
と
ば
は
、
も
と
も
と
、
そ
れ
に
頼
ら
な
く
て
は
学
び
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
　
「
鈍
器
」
た
ち
の
た
め
に
こ
そ
あ
る
。
人
間
の
こ
と
ば
な
ど
な
く
て
も
学
び
知
っ
て
ゆ
く
者
に
と
っ
て
は
、
存
在
と
は
す
べ
て
、
す
で
に
こ
と
ば
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
光
は
、
万
物
を
現
出
さ
せ
る
光
の
ま
ま
に
風
は
、
旋
回
す
る
風
の
ま
ま
に
水
は
、
流
れ
る
水
の
ま
ま
に
大
地
は
、
万
物
を
支
え
る
大
地
の
ま
ま
に
す
で
に
、
こ
と
ば
で
あ
る
だ
ろ
う
。
人
間
が
自
分
自
身
を
見
出
し
、
自
分
自
身
を
生
き
る
場
所
に
は
存
在
す
る
が
ま
ま
に
こ
と
ば
で
あ
る
も
の
た
ち
が
集
い
あ
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
ば
た
ち
は
す
べ
て
、
人
間
の
こ
と
ば
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
霊
妙
な
、
「
光
あ
れ
」
　
（
『
創
世
記
』
一
の
三
）
　
と
か
「
地
は
草
を
芽
生
え
さ
せ
よ
」
　
（
『
創
世
記
』
一
の
一
一
）
　
と
か
の
神
々
の
こ
と
ば
と
親
子
の
よ
う
に
親
密
な
、
聖
な
る
こ
と
ば
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
光
や
風
や
水
や
大
地
が
す
で
に
聖
な
る
こ
と
ば
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
ら
に
身
を
委
ね
き
っ
て
成
育
し
て
ゆ
く
者
は
、
「
主
の
口
か
ら
出
る
す
べ
て
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
生
き
る
」
　
（
『
申
命
記
』
　
八
の
三
）
　
イ
エ
ス
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
彼
も
ま
た
、
そ
れ
自
身
が
こ
と
ば
で
あ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
だ
ろ
う
。
光
や
風
や
水
や
大
地
の
集
い
あ
う
場
に
生
き
る
者
は
、
光
や
風
や
水
や
大
地
に
不
足
す
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
外
に
迷
い
出
て
し
ま
う
者
に
は
、
存
在
す
る
が
ま
ま
に
こ
と
ば
で
あ
る
よ
う
な
こ
と
ば
が
、
欠
乏
す
る
。
で
も
、
迷
い
出
る
者
た
ち
は
そ
の
欠
乏
に
気
づ
く
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
迷
い
出
る
の
は
、
舌
が
お
し
ゃ
べ
り
に
夢
中
に
な
っ
て
、
絶
え
間
な
く
語
り
か
け
る
光
や
風
や
水
や
大
地
な
ど
に
は
耳
を
傾
け
よ
う
と
し
な
い
者
た
ち
か
、
そ
れ
ら
存
在
す
る
こ
と
ば
た
ち
に
ひ
と
ま
ず
耳
を
傾
け
て
も
、
そ
の
こ
と
ば
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
い
つ
の
ま
に
や
ら
耳
が
居
眠
り
を
は
じ
め
舌
が
眼
を
さ
ま
し
、
結
局
は
聞
く
よ
り
も
し
ゃ
べ
る
こ
と
に
懸
命
に
な
っ
て
し
ま
う
者
た
ち
　
―
　
た
と
え
ば
、
存
在
の
こ
と
ば
に
や
た
ら
と
解
釈
・
注
釈
を
ほ
ど
こ
し
解
説
・
解
読
を
提
示
し
た
が
る
人
々
　
―
　
か
、
い
ず
れ
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ま
こ
と
に
、
「
舌
を
制
御
で
き
る
人
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
。
舌
は
、
疲
れ
を
知
ら
な
い
悪
で
、
死
を
も
た
ら
す
毒
に
満
ち
て
い
ま
す
」
　
（
『
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
』
三
の
八
）
と
あ
る
と
お
り
だ
。
学
者
や
科
学
者
も
ま
た
、
舌
（
お
し
ゃ
七
崇北　岡
ベ
り
）
と
文
字
と
人
間
の
こ
と
ば
と
、
こ
れ
ら
三
種
の
ジ
ン
ギ
を
活
用
し
て
「
顔
に
汗
を
流
し
て
」
　
（
『
創
世
記
』
　
三
の
一
九
）
　
日
々
の
糧
を
獲
得
し
て
ゆ
く
手
合
い
な
の
だ
。
彼
ら
も
ま
た
、
風
に
吹
か
れ
、
光
を
あ
び
、
水
を
飲
み
、
土
を
踏
む
。
だ
が
、
日
々
の
糧
の
思
い
わ
ず
ら
い
に
は
じ
ま
る
無
数
の
思
い
わ
ず
ら
い
の
連
鎖
を
辿
る
者
た
ち
の
耳
に
、
風
や
何
か
が
存
在
す
る
が
ま
ま
に
語
り
か
け
る
こ
と
ば
は
、
聞
こ
え
な
い
。
存
在
で
あ
る
よ
う
な
こ
と
ば
に
身
を
委
ね
き
っ
て
そ
の
こ
と
ば
に
生
き
て
ゆ
く
者
の
眼
に
は
、
そ
の
こ
と
ば
の
外
に
成
立
す
る
ビ
ー
玉
学
問
や
科
学
の
理
論
や
こ
と
ば
は
、
そ
れ
こ
そ
、
子
供
だ
ま
し
の
宝
石
み
た
い
に
見
え
る
。
学
者
や
科
学
者
は
、
生
彩
の
な
い
単
調
な
幻
影
の
集
い
あ
う
場
で
、
推
論
と
い
う
ひ
と
す
じ
の
糸
を
慎
重
な
手
つ
き
で
た
ぐ
ろ
う
と
す
る
。
彼
ら
は
、
そ
ん
な
推
論
の
結
論
と
し
て
案
出
し
た
多
種
多
様
な
仕
掛
け
の
も
と
に
デ
ー
タ
を
蒐
集
し
そ
れ
を
、
赤
い
ビ
ー
玉
、
青
い
ビ
ー
玉
、
緑
の
ビ
ー
玉
、
大
き
い
ビ
ー
玉
、
小
さ
い
ビ
ー
玉
、
…
…
と
い
っ
た
具
合
に
、
名
を
付
し
て
分
類
す
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
、
こ
こ
に
、
知
識
と
称
さ
れ
る
も
の
の
輪
郭
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
粗
雑
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
、
さ
ら
に
、
分
類
を
可
能
な
か
ぎ
り
緻
密
か
つ
網
羅
的
な
も
の
に
仕
上
げ
て
ゆ
く
と
同
時
に
、
そ
う
し
て
得
ら
れ
る
経
験
的
な
諸
概
念
の
間
の
関
係
を
、
論
理
関
係
や
因
果
関
係
や
事
物
―
性
質
関
係
や
相
互
関
係
の
も
と
に
整
理
し
て
、
あ
る
い
は
そ
こ
ま
で
論
理
化
す
る
必
要
が
な
い
と
言
う
な
ら
、
同
時
性
や
継
起
性
や
並
存
関
係
の
も
と
に
整
理
す
る
に
と
ど
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
ま
で
や
れ
ば
も
う
か
な
り
立
派
な
学
的
知
識
、
科
学
的
知
識
が
で
き
あ
が
る
。
残
る
は
体
系
化
の
作
業
だ
が
、
学
問
や
科
学
を
成
立
さ
せ
る
諸
局
面
の
う
ち
、
体
系
化
の
局
面
は
も
っ
と
も
容
易
で
、
工
夫
を
す
れ
ば
、
す
べ
て
結
局
は
二
分
法
と
そ
の
反
ヽ
　
ヽ
復
で
か
た
が
つ
く
。
い
ま
述
べ
て
き
た
よ
う
な
作
業
は
さ
ほ
ど
む
つ
か
し
い
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
種
の
作
業
は
、
謎
め
い
た
も
の
に
は
手
を
八
ふ
れ
ぬ
よ
う
、
そ
し
て
そ
の
か
た
わ
ら
を
通
り
抜
け
て
ゆ
く
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
し
、
分
類
さ
れ
る
べ
き
デ
ー
タ
が
き
わ
め
て
多
種
多
様
で
あ
る
と
し
て
も
、
学
問
や
科
学
が
扱
う
多
様
性
は
、
デ
ー
タ
を
蒐
集
す
る
た
め
の
仕
掛
け
の
様
態
の
多
様
性
と
デ
ー
タ
を
分
類
す
る
さ
い
の
基
準
の
多
様
性
を
超
え
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
し
、
し
か
も
そ
の
仕
掛
け
や
基
準
が
ど
ん
な
に
奇
抜
・
卓
抜
・
ふ
る
い
独
創
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
あ
の
篩
の
よ
う
に
目
の
粗
い
人
間
の
こ
と
ば
の
約
束
事
が
わ
か
る
ほ
ど
の
者
な
ら
誰
に
で
も
原
理
的
に
は
理
解
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
学
問
や
科
学
が
扱
う
経
験
の
多
様
性
が
人
間
の
こ
と
ば
の
彼
方
に
ま
で
お
よ
ぶ
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
あ
り
え
な
い
こ
と
な
の
だ
か
ら
。
―
　
な
る
ほ
ど
、
ル
ー
ミ
ー
が
語
り
、
あ
な
た
が
繰
り
返
し
た
よ
う
に
、
い
ま
も
学
者
や
科
学
者
た
ち
は
、
自
分
自
身
と
い
う
存
在
や
、
事
物
・
物
事
の
究
極
の
真
性
へ
の
問
い
を
問
お
う
と
は
し
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の
種
の
問
い
が
無
意
味
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
…
…
。
そ
の
辺
り
の
事
情
な
ら
…
…
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
l
切
の
形
而
上
学
的
な
問
い
か
け
を
学
的
に
、
科
学
的
に
無
意
味
な
も
の
と
し
て
証
明
す
る
そ
の
証
明
は
、
そ
の
仔
細
を
、
わ
た
し
な
ど
よ
り
あ
な
た
こ
そ
十
分
に
研
究
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
学
問
や
科
学
は
、
お
の
れ
の
領
域
を
制
限
し
、
そ
の
領
域
を
超
え
る
問
い
か
け
を
断
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
正
確
さ
や
実
証
性
や
客
観
を
具
え
た
信
頼
で
き
る
知
識
の
体
系
と
し
て
の
地
位
を
得
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
学
問
と
科
学
は
、
或
る
種
の
問
い
を
問
い
と
し
て
認
め
な
い
と
い
う
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
、
人
間
の
た
め
に
、
人
間
が
自
分
自
身
に
ふ
さ
わ
し
い
真
理
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
領
野
を
開
い
て
い
る
の
だ
と
、
わ
た
し
は
思
う
。
そ
し
て
ま
た
、
学
問
と
科
学
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
而
上
学
的
な
問
い
を
ひ
と
ま
ず
排
除
し
た
と
は
い
え
、
新
た
に
獲
得
し
た
、
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
真
理
に
も
ロゴス・プネウマティコス
と
づ
い
て
、
排
除
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
い
に
対
す
る
決
し
て
一
致
す
る
こ
と
の
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
答
え
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
側
面
に
即
し
て
十
分
納
得
の
ゆ
く
説
明
を
提
供
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。
　
ー
あ
な
た
の
言
う
こ
と
は
と
て
も
よ
く
わ
か
る
。
あ
な
た
の
こ
と
ば
を
貫
く
思
考
は
、
わ
た
し
の
記
憶
に
語
り
か
け
、
わ
た
し
の
記
憶
を
呼
び
戻
す
か
ら
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
呼
び
戻
さ
れ
た
記
憶
や
あ
な
た
の
こ
と
ば
は
、
わ
た
し
に
訪
れ
た
新
し
い
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
い
ま
、
何
と
色
褪
せ
て
見
え
る
こ
と
か
。
自
分
自
身
と
い
う
存
在
や
、
事
物
・
物
事
の
究
極
の
真
性
へ
の
問
い
を
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
な
た
の
言
う
真
理
、
つ
ま
り
あ
な
た
の
言
う
「
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
真
理
」
と
は
、
実
は
、
火
に
投
じ
れ
ば
消
滅
す
る
意
見
の
ご
と
き
も
の
の
こ
と
だ
。
あ
な
た
の
言
う
こ
と
は
と
て
も
よ
く
わ
か
る
。
あ
な
た
は
わ
た
し
の
記
憶
に
語
り
か
け
る
か
ら
。
で
も
、
あ
な
た
に
は
、
わ
た
し
の
言
う
こ
と
が
、
わ
か
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
わ
た
し
の
記
憶
に
ば
か
り
語
り
か
け
て
い
ま
の
わ
た
し
や
わ
た
し
た
ち
に
い
ま
吹
く
こ
の
風
と
語
り
あ
お
う
と
は
し
な
い
あ
な
た
に
は
、
わ
た
し
の
言
う
こ
と
が
理
解
で
き
て
い
な
い
よ
う
だ
…
…
。
…
…
あ
な
た
を
あ
な
た
の
意
見
と
い
う
狭
隘
な
先
人
見
の
も
と
に
と
ど
ま
ら
せ
て
い
る
の
は
、
あ
な
た
の
苦
痛
、
い
や
、
心
細
さ
と
か
不
安
と
か
恐
怖
と
か
の
姿
を
と
っ
た
予
期
さ
れ
た
苦
痛
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。
そ
の
よ
う
な
不
安
・
恐
怖
・
苦
痛
が
、
あ
な
た
に
、
自
分
自
身
と
い
う
存
在
や
、
事
物
・
物
事
の
究
極
の
真
性
へ
の
問
い
を
あ
き
ら
め
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
た
し
に
は
思
え
る
の
だ
が
…
…
。
た
し
か
に
、
多
く
の
場
合
、
人
間
が
真
理
に
気
づ
か
な
い
の
は
、
人
間
が
ひ
そ
か
に
そ
れ
を
抑
制
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
抑
制
す
る
の
は
、
真
理
が
つ
ね
に
真
理
へ
の
問
い
と
い
う
火
で
試
み
ら
れ
精
練
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
た
い
て
い
の
人
間
は
こ
の
火
に
不
安
と
恐
怖
と
苦
痛
を
覚
え
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
な
た
の
場
合
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
…
…
。
端
的
に
語
ろ
う
。
あ
な
た
は
、
真
理
に
関
し
て
虚
偽
を
語
る
。
そ
の
虚
偽
を
お
お
い
隠
す
よ
う
に
、
「
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
真
理
」
と
言
う
。
そ
う
言
う
こ
と
で
あ
な
た
は
、
人
間
と
真
理
を
と
も
に
救
済
し
た
つ
も
り
で
、
真
理
を
抑
圧
し
人
間
を
抑
圧
し
て
い
る
。
あ
な
た
の
言
う
人
間
は
、
真
理
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
し
、
あ
な
た
の
言
う
真
理
は
、
人
間
が
自
分
自
身
を
た
し
か
め
る
の
を
妨
害
す
る
。
人
間
と
真
理
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
ま
た
真
理
へ
の
問
い
を
学
的
に
無
意
味
で
あ
る
と
断
定
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
さ
ら
に
ま
た
主
観
と
か
客
観
と
か
、
事
実
と
か
現
実
と
か
、
証
明
と
か
信
頼
と
か
に
つ
い
て
何
か
ま
と
も
な
こ
と
を
語
ろ
う
と
思
う
な
ら
、
あ
な
た
は
、
い
ま
、
あ
な
た
自
身
に
対
し
て
も
っ
と
過
酷
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
な
た
の
な
か
の
柔
和
さ
が
、
あ
る
い
は
と
り
ち
が
え
ら
れ
た
自
分
自
身
へ
の
と
り
ち
が
え
ら
れ
た
厳
格
さ
が
、
あ
な
た
を
、
人
間
と
真
理
に
向
か
う
思
考
に
対
す
る
圧
制
者
に
し
て
い
る
。
だ
が
、
あ
な
た
に
、
わ
た
し
の
言
う
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。
人
間
の
本
性
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
な
た
を
「
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
」
領
野
に
閉
じ
込
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
な
た
の
弱
気
と
臆
病
が
あ
な
た
の
思
考
を
牢
獄
に
閉
じ
込
め
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
あ
な
た
の
日
々
の
お
こ
な
い
の
一
つ
一
つ
が
、
あ
な
た
の
ま
わ
り
の
人
間
を
そ
の
牢
獄
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
こ
と
に
、
臆
病
な
人
間
は
つ
ね
に
自
分
自
身
と
ま
わ
り
の
人
間
に
対
す
る
抑
圧
者
で
あ
る
。
あ
な
た
も
ま
た
、
実
際
、
サ
フ
ァ
イ
ア
で
あ
り
ル
ビ
ー
で
あ
る
よ
う
な
存
在
の
こ
と
ば
に
傾
く
二
つ
の
耳
を
不
安
気
に
ふ
さ
ぐ
二
つ
の
手
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。
真
実
、
宝
で
あ
る
の
は
九
崇北　岡
風
や
水
や
植
物
た
ち
の
息
、
…
…
こ
れ
ら
は
そ
れ
に
耳
を
傾
け
、
そ
れ
を
生
き
る
人
間
に
そ
の
人
自
身
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
―
貴
重
な
音
信
。
そ
の
音
信
を
受
け
取
っ
た
無
数
の
神
的
な
瞬
間
そ
の
た
び
ご
と
に
、
わ
た
し
は
無
限
者
へ
と
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
た
。
い
ま
、
無
限
者
は
燃
え
上
が
る
火
の
よ
う
だ
。
で
も
、
わ
た
し
は
途
方
に
く
れ
る
こ
と
は
な
い
。
途
方
に
く
れ
る
わ
た
し
が
消
え
て
、
わ
た
し
は
自
分
自
身
が
燃
え
上
が
る
火
の
よ
う
だ
。
風
と
わ
た
し
が
ふ
れ
あ
う
場
所
で
、
無
限
者
が
火
の
よ
う
に
燃
え
立
ち
、
風
と
わ
た
し
は
そ
の
火
の
輝
き
と
な
っ
た
。
風
と
わ
た
し
は
、
い
ま
、
燃
え
上
が
る
大
火
の
な
か
の
二
つ
の
小
さ
な
炎
の
よ
う
だ
。
無
限
者
と
風
と
わ
た
し
と
は
、
い
ま
で
は
も
う
、
同
じ
一
つ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
―
あ
な
た
は
語
り
つ
づ
け
る
。
だ
け
ど
、
わ
た
し
の
耳
に
、
あ
な
た
の
こ
と
ば
は
無
分
別
に
聞
こ
え
る
。
理
屈
も
と
お
ら
な
い
。
あ
な
た
の
こ
と
ば
は
愚
か
者
の
こ
と
ば
の
よ
う
だ
。
さ
さ
げ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
あ
な
た
が
、
「
わ
た
し
」
な
ど
と
言
う
。
さ
さ
げ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
に
、
い
ま
さ
ら
ど
ん
な
「
わ
た
し
」
が
あ
る
と
言
う
の
か
…
…
。
い
や
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
無
限
者
で
あ
る
な
ら
、
す
べ
て
の
も
の
を
、
天
に
あ
る
も
の
も
地
に
あ
る
も
の
も
海
に
あ
る
も
の
も
、
す
べ
て
を
わ
が
も
の
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
に
、
い
ま
さ
ら
一
〇
あ
ら
た
め
て
、
無
限
者
へ
の
さ
さ
げ
も
の
と
は
…
…
。
風
も
あ
な
た
も
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
は
無
限
者
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
に
、
そ
の
無
限
者
に
ま
だ
所
有
し
て
い
な
い
も
の
で
も
残
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
あ
な
た
は
語
る
。
し
か
も
、
「
わ
た
し
」
と
い
う
存
在
が
さ
さ
げ
ら
れ
る
と
は
…
…
。
誰
が
一
体
、
そ
ん
な
も
の
を
さ
さ
げ
る
と
言
う
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
あ
な
た
の
言
う
そ
の
　
「
わ
た
し
」
が
、
か
…
…
。
さ
さ
げ
も
の
で
あ
る
そ
の
あ
な
た
が
そ
の
あ
な
た
を
さ
さ
げ
る
と
言
う
の
か
…
…
。
で
は
、
そ
の
と
き
、
あ
な
た
は
あ
な
た
の
部
分
を
さ
さ
げ
る
の
か
、
そ
し
て
あ
な
た
の
も
う
l
方
の
さ
さ
げ
る
方
の
部
分
は
さ
さ
げ
ら
れ
ず
に
手
も
と
に
残
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
な
ら
あ
な
た
が
あ
な
た
を
さ
さ
げ
る
そ
の
無
限
者
は
、
無
限
者
で
は
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
…
…
そ
れ
に
ま
た
、
あ
な
た
は
あ
な
た
自
身
の
こ
と
を
一
概
に
さ
さ
げ
も
の
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
…
…
。
あ
な
た
の
語
る
こ
と
ば
は
幾
重
に
も
愚
か
で
無
分
別
な
こ
と
ば
の
よ
う
に
、
わ
た
し
に
は
聞
こ
え
る
。
　
―
わ
た
し
に
吹
き
つ
け
る
こ
の
風
と
の
語
ら
い
の
促
し
の
ま
ま
に
、
わ
た
し
は
、
分
別
の
彼
方
に
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
分
別
の
彼
方
に
は
、
新
し
い
光
が
、
新
し
い
眼
が
、
あ
る
。
そ
の
眼
が
見
た
も
の
を
わ
た
し
は
い
ま
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
…
…
。
し
か
し
、
わ
た
し
を
と
り
ち
が
え
て
、
い
ま
の
こ
の
わ
た
し
に
で
は
な
く
、
わ
た
し
に
関
す
る
わ
た
し
の
色
褪
せ
た
記
憶
に
ば
か
り
語
り
か
け
る
あ
な
た
に
と
っ
て
、
わ
た
し
の
こ
と
ば
は
、
切
れ
切
れ
の
断
片
、
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
ば
の
破
片
の
よ
う
に
ひ
び
く
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
断
片
を
総
合
し
凝
集
す
る
一
つ
の
形
姿
が
あ
な
た
に
は
見
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
先
に
わ
た
し
は
、
そ
の
形
姿
を
、
つ
ま
り
形
な
く
姿
の
な
い
そ
の
形
姿
を
、
凝
集
と
散
乱
、
旋
回
と
流
動
、
浸
透
と
拡
散
、
と
呼
ロゴス・プネウマティコス
ん
だ
。
い
ま
ま
た
わ
た
し
は
、
炎
と
言
い
、
火
と
言
う
。
あ
る
い
は
わ
た
し
は
、
遊
戯
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
遊
戯
と
か
火
の
比
喩
を
用
い
ず
に
、
わ
た
し
は
無
限
者
の
こ
と
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
…
…
比
喩
、
…
…
そ
う
、
わ
た
し
は
比
喩
と
言
お
う
。
無
限
者
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
わ
た
し
は
、
わ
た
し
に
よ
っ
て
さ
さ
げ
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
さ
さ
げ
る
わ
た
し
も
さ
さ
げ
ら
れ
る
わ
た
し
も
わ
た
し
が
わ
た
し
を
さ
さ
げ
る
無
限
者
の
う
ち
に
あ
り
無
限
者
の
遊
戯
の
な
か
に
あ
る
。
い
や
、
ち
が
う
の
な
か
に
、
で
は
な
く
、
さ
さ
げ
る
わ
た
し
も
さ
さ
げ
ら
れ
る
わ
た
し
も
無
限
者
の
遊
戯
で
あ
る
。
存
在
が
存
在
へ
と
回
帰
す
る
宇
宙
的
遊
戯
と
と
も
に
わ
た
し
と
い
う
名
を
負
う
者
は
消
滅
す
る
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
各
々
の
そ
れ
自
身
で
あ
る
同
じ
一
つ
の
無
限
者
へ
と
踊
り
な
が
ら
還
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
遊
戯
と
と
も
に
名
を
負
っ
た
す
べ
て
の
も
の
が
消
滅
す
る
。
い
ま
は
、
一
切
の
存
在
が
一
切
の
束
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
て
宇
宙
は
そ
の
原
初
の
形
姿
に
た
ち
帰
る
。
い
ま
は
、
思
想
の
か
げ
一
つ
な
い
こ
の
透
明
な
空
間
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
、
絶
え
間
な
く
供
犠
が
成
就
す
る
。
思
想
の
か
げ
一
つ
な
い
こ
の
透
明
な
空
間
を
お
の
れ
の
遊
戯
の
場
と
す
る
無
限
者
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
、
天
と
地
と
海
に
あ
る
も
の
も
す
べ
て
、
そ
の
あ
る
が
ま
ま
に
、
お
の
れ
の
う
ち
に
包
括
す
る
。
だ
か
ら
、
人
間
が
自
分
自
身
の
こ
と
を
語
ろ
う
と
し
て
言
う
わ
た
し
や
、
そ
の
わ
た
し
が
名
で
も
っ
て
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
呼
ぶ
各
々
の
存
在
が
、
あ
ら
た
め
て
無
限
者
の
も
と
に
お
も
む
く
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
、
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
は
一
つ
の
大
切
な
知
恵
で
あ
る
。
だ
が
人
間
は
、
そ
の
想
念
に
お
い
て
か
な
ら
ず
、
自
分
自
身
を
天
と
地
と
海
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
の
外
に
置
き
そ
れ
を
指
し
て
わ
た
し
と
呼
び
、
そ
の
わ
た
し
の
位
置
か
ら
他
の
す
べ
て
の
存
在
を
分
節
化
し
各
分
肢
に
名
を
与
え
る
。
で
も
、
そ
の
よ
う
な
わ
た
し
が
わ
た
し
の
不
在
に
気
づ
く
と
き
が
あ
る
。
（
わ
た
し
が
わ
た
し
の
不
在
に
気
づ
く
と
い
う
の
は
奇
妙
な
表
現
だ
。
実
は
、
そ
の
よ
う
な
気
づ
き
の
事
態
は
と
て
も
単
純
な
、
し
か
も
一
つ
き
り
の
事
態
な
の
で
、
そ
れ
を
、
人
間
の
こ
と
ば
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
表
現
は
か
な
ら
ず
奇
妙
な
謎
め
い
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
）
…
…
そ
の
よ
う
な
気
づ
き
の
と
き
と
は
、
た
と
え
ば
、
わ
た
し
が
わ
た
し
に
吹
き
つ
け
る
風
と
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
と
き
で
あ
る
。
そ
の
神
的
な
瞬
間
に
、
わ
た
し
と
い
う
想
念
や
、
そ
の
想
念
と
と
も
に
あ
る
想
念
、
つ
ま
り
わ
た
し
と
そ
の
他
の
存
在
と
の
区
別
の
想
念
や
、
そ
れ
ら
の
想
念
に
由
来
す
る
か
ぎ
り
で
の
存
在
の
分
節
や
、
そ
の
分
節
に
応
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
名
が
、
す
べ
て
消
滅
す
る
。
そ
し
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
同
じ
一
つ
の
無
限
者
へ
と
解
消
す
る
。
こ
の
無
限
者
へ
と
解
消
し
て
ゆ
く
人
間
の
側
か
ら
言
え
ば
、
つ
ま
り
、
か
つ
て
そ
し
て
ま
た
い
ま
も
存
在
す
る
と
想
念
さ
れ
つ
つ
ま
さ
し
く
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
い
ま
消
滅
し
よ
う
と
す
る
わ
た
し
の
一
一
崇北　岡
側
か
ら
言
え
ば
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
包
括
す
る
無
限
者
が
現
成
し
て
ゆ
く
こ
の
プ
ロ
セ
ス
へ
の
気
づ
き
は
、
わ
た
し
が
自
分
自
身
を
無
限
者
に
さ
さ
げ
て
ゆ
く
こ
と
へ
の
気
づ
き
で
あ
り
、
わ
た
し
や
そ
の
他
の
存
在
た
ち
が
す
べ
て
無
限
者
の
も
と
に
お
も
む
く
こ
と
へ
の
気
づ
き
で
あ
ろ
う
。
で
も
、
い
ま
と
な
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
言
い
方
は
、
あ
ま
り
に
も
人
間
的
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、
無
限
者
が
現
成
す
る
プ
ロ
セ
ス
へ
の
気
づ
き
と
は
、
自
体
的
に
は
、
無
限
者
が
無
限
者
自
身
へ
と
還
流
し
て
ゆ
く
の
を
そ
の
無
限
者
自
身
が
気
づ
く
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
…
…
。
そ
の
還
流
に
、
そ
の
遊
戯
に
、
一
切
の
も
の
が
ひ
た
さ
れ
て
い
る
。
一
切
の
存
在
は
、
存
在
で
あ
る
以
上
は
、
実
は
、
自
分
自
身
へ
と
還
流
す
る
無
限
者
の
霊
的
な
活
動
で
あ
り
遊
戯
な
の
で
あ
る
。
そ
の
活
動
、
そ
の
遊
戯
に
気
づ
い
た
と
き
、
わ
た
し
は
砕
か
れ
て
い
た
。
砕
か
れ
た
わ
た
し
が
、
こ
わ
れ
た
わ
た
し
が
、
無
限
者
へ
と
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
た
。
わ
た
し
は
無
限
者
へ
と
解
消
し
、
無
限
者
の
遊
戯
が
実
現
す
る
。
わ
た
し
は
い
ま
、
わ
た
し
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
遊
戯
し
つ
つ
自
己
へ
と
還
帰
す
る
無
限
者
と
一
つ
で
あ
る
。
わ
た
し
は
い
ま
、
わ
た
し
が
わ
た
し
を
無
限
者
に
さ
さ
げ
る
と
言
っ
た
。
だ
が
こ
れ
は
、
贈
与
で
は
な
い
。
も
と
も
と
無
で
あ
る
わ
た
し
に
は
贈
与
で
き
る
も
の
な
ど
何
も
な
い
し
、
あ
る
い
は
わ
た
し
が
贈
与
で
き
る
何
か
を
所
有
す
る
ほ
ど
の
存
在
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
わ
た
し
は
、
わ
た
し
の
想
念
に
関
わ
り
な
く
も
と
も
と
無
限
者
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
こ
わ
れ
る
、
砕
か
れ
る
、
一
身
を
さ
さ
げ
る
と
は
、
さ
ら
に
ま
た
一
文
無
し
に
な
る
、
心
が
貧
し
く
な
る
と
は
、
自
分
自
身
と
い
う
存
在
と
か
事
物
・
物
事
の
究
極
の
真
性
と
か
を
め
ぐ
っ
て
の
わ
た
し
の
勘
ち
が
い
や
思
い
ち
が
い
や
妄
想
や
想
念
が
す
べ
て
消
え
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、
あ
の
バ
イ
ブ
ル
に
言
う
悔
い
あ
ら
た
め
と
か
神
へ
の
た
ち
帰
り
と
か
も
ま
た
、
究
極
に
お
い
て
、
万
物
に
存
在
を
寄
与
し
つ
つ
自
分
自
身
へ
と
還
流
す
る
無
限
者
の
霊
的
な
一
二
活
動
へ
の
気
づ
き
、
あ
る
い
は
ま
た
そ
の
活
動
の
現
成
な
い
し
そ
の
き
ざ
し
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。
ま
た
、
バ
イ
ブ
ル
に
言
う
原
罪
と
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
無
限
者
を
見
失
っ
た
人
間
が
み
ず
か
ら
無
限
者
に
な
り
か
わ
っ
て
、
自
分
自
身
を
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
存
在
の
外
に
立
つ
と
想
念
す
る
と
と
も
に
そ
れ
ら
す
べ
て
の
存
在
を
お
の
れ
の
好
み
の
ま
ま
に
処
理
す
る
権
利
を
所
有
す
る
と
想
念
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。
こ
の
よ
う
な
想
念
が
残
る
か
ぎ
り
は
、
神
へ
の
さ
さ
げ
も
の
な
る
も
の
も
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
一
切
、
無
効
で
あ
る
だ
ろ
う
。
バ
イ
ブ
ル
に
は
、
ユ
ダ
と
エ
ル
サ
レ
ム
に
対
し
て
神
が
イ
ザ
ヤ
に
語
ら
せ
た
こ
と
ば
が
記
さ
れ
て
い
る
…
…
。
「
ソ
ド
ム
の
支
配
者
ら
よ
、
主
の
こ
と
ば
を
聞
け
。
ゴ
モ
ラ
の
民
よ
、
わ
た
し
た
ち
の
神
の
教
え
に
耳
を
傾
け
よ
。
お
前
た
ち
の
さ
さ
げ
る
多
く
の
い
け
に
え
が
わ
た
し
に
と
っ
て
何
に
な
ろ
う
か
、
と
主
は
言
わ
れ
る
。
雄
羊
や
肥
え
た
獣
の
脂
肪
の
さ
さ
げ
も
の
に
、
わ
た
し
は
飽
い
た
。
雄
牛
、
小
羊
、
雄
山
羊
の
血
を
わ
た
し
は
喜
ば
な
い
。
こ
う
し
て
わ
た
し
の
顔
を
仰
ぎ
見
に
来
る
が
、
誰
が
お
前
た
ち
に
こ
れ
ら
の
も
の
を
求
め
た
か
、
わ
た
し
の
庭
を
踏
み
荒
ら
す
者
よ
。
む
な
し
い
さ
さ
げ
も
の
を
ふ
た
た
び
持
っ
て
来
る
な
。
香
の
煙
は
わ
た
し
の
忌
み
嫌
う
も
の
。
…
…
お
前
た
ち
が
手
を
広
げ
て
祈
っ
て
も
、
わ
た
し
は
眼
を
お
お
う
。
ど
れ
ほ
ど
祈
り
を
繰
り
返
し
て
も
、
決
し
て
聞
か
な
い
。
お
前
た
ち
の
血
に
ま
み
れ
た
手
を
洗
っ
て
、
清
く
せ
よ
。
悪
い
お
こ
な
い
を
わ
た
し
の
眼
の
前
か
ら
取
り
除
け
。
悪
を
お
こ
な
う
こ
と
を
や
め
、
善
を
お
こ
な
う
こ
と
を
学
び
、
裁
き
を
ど
こ
ま
で
も
実
行
こ
し
て
、
搾
取
す
る
者
を
懲
ら
し
、
孤
児
の
権
利
を
守
り
、
や
も
め
の
訴
え
を
弁
護
せ
よ
。
論
じ
合
お
う
で
は
な
い
か
、
と
主
は
言
わ
れ
る
。
た
と
え
、
お
前
た
ち
の
罪
ロゴス・プネウマティコス
が
緋
の
よ
う
で
も
、
雪
の
よ
う
に
白
く
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
、
紅
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
羊
の
毛
の
よ
う
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
前
た
ち
が
進
ん
で
従
う
な
ら
、
大
地
の
実
り
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
た
く
な
に
背
く
な
ら
、
剣
の
餌
食
に
な
る
。
主
の
口
が
こ
う
宣
言
さ
れ
る
。
」
　
（
『
イ
ザ
ヤ
書
』
一
の
一
〇
―
二
〇
）
。
さ
さ
げ
も
の
の
わ
た
し
こ
わ
れ
た
心
こ
わ
れ
る
こ
と
で
祝
福
さ
れ
こ
わ
れ
る
こ
と
で
祝
福
に
気
づ
く
気
づ
く
の
は
誰
だ
ろ
う
…
…
…
…
わ
た
し
は
も
う
こ
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ロ
ゴ
ス
・
プ
ネ
ウ
マ
テ
ィ
コ
ス
気
づ
く
の
は
、
霊
の
こ
と
ば
に
生
き
る
わ
た
し
大
火
の
う
ち
な
る
小
さ
な
炎
。
大
き
な
火
は
こ
の
わ
た
し
を
焼
き
つ
く
し
小
さ
な
炎
に
変
貌
さ
せ
て
お
の
れ
の
う
ち
に
受
容
し
た
。
た
と
え
神
に
わ
た
し
が
レ
プ
ト
ン
銅
貨
一
枚
し
か
さ
さ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
く
と
も
、
砕
か
れ
た
心
、
さ
さ
げ
ら
れ
た
わ
た
し
が
神
の
眼
に
と
ま
る
な
ら
神
は
そ
れ
を
喜
び
享
け
る
。
神
が
喜
び
享
け
る
の
は
た
だ
一
つ
、
そ
れ
は
砕
か
れ
た
心
で
あ
り
砕
か
れ
た
わ
た
し
で
あ
る
。
ほ
か
に
は
な
い
。
た
と
え
わ
た
し
が
地
上
の
栄
華
や
い
く
つ
も
の
美
し
い
星
々
を
神
に
さ
さ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
心
が
、
わ
た
し
が
、
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
神
は
決
し
て
喜
ば
な
い
。
ダ
ビ
デ
は
歌
う
。
「
神
の
求
め
る
い
け
に
え
は
打
ち
砕
か
れ
た
霊
。
打
ち
砕
か
れ
悔
い
る
心
を
神
よ
、
あ
な
た
は
侮
ら
れ
ま
せ
ん
。
」
　
（
『
詩
篇
』
　
五
一
の
一
九
）
。
イ
ザ
ヤ
も
歌
う
。
「
高
く
、
あ
が
め
ら
れ
て
、
永
遠
に
い
ま
し
せ
い
　
　
　
　
　
　
　
か
た
そ
の
名
を
聖
と
唱
え
ら
れ
る
方
が
こ
う
言
わ
れ
る
。
わ
た
し
は
、
高
く
、
聖
な
る
と
こ
ろ
に
住
み
打
ち
砕
か
れ
て
、
へ
り
く
だ
る
霊
の
人
と
と
も
に
あ
り
へ
り
く
だ
る
霊
の
人
に
命
を
得
さ
せ
打
ち
砕
か
れ
た
心
の
人
に
命
を
得
さ
せ
る
。
」
　
（
『
イ
ザ
ヤ
書
』
　
五
七
の
一
五）。
…
…
そ
れ
に
し
て
も
、
わ
た
し
が
わ
た
し
を
無
限
者
に
さ
さ
げ
る
供
犠
に
お
い
て
わ
た
し
が
、
自
分
自
身
を
無
限
者
に
包
括
さ
れ
た
も
の
と
し
て
た
し
か
め
な
が
ら
無
限
者
に
解
消
し
て
ゆ
く
な
ら
、
や
は
り
一
三
崇北　岡
供
犠
の
成
就
と
は
、
無
限
者
が
自
分
自
身
を
自
分
自
身
へ
と
さ
さ
げ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
が
自
分
自
身
に
お
い
て
無
限
者
の
よ
う
な
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
わ
た
し
と
い
う
わ
た
し
の
さ
さ
げ
も
の
な
ど
、
ど
う
し
て
無
限
者
が
受
け
入
れ
よ
う
。
無
限
者
に
解
消
し
て
ゆ
く
わ
た
し
に
は
、
自
分
自
身
と
無
限
者
と
の
区
別
が
つ
か
な
い
。
「
神
が
人
と
と
も
に
住
み
、
人
は
神
の
民
と
な
る
」
　
（
『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
　
二
一
の
三
）
　
と
記
さ
れ
る
そ
の
と
き
の
喜
ば
し
い
平
安
、
バ
イ
ブ
ル
の
言
う
究
極
の
平
安
に
、
い
ま
、
風
に
吹
か
れ
る
わ
た
し
の
顔
と
吹
く
風
と
無
限
者
と
、
こ
れ
ら
三
つ
が
、
気
づ
い
て
い
る
よ
う
な
気
分
だ
…
…
。
―
そ
れ
に
し
て
も
、
あ
な
た
は
、
狂
い
疲
れ
た
り
は
し
な
い
の
か
。
ユ
ダ
の
王
マ
ナ
セ
に
捕
え
ら
れ
二
つ
に
割
っ
た
大
木
の
間
に
挟
ま
れ
、
木
も
ろ
と
も
に
鋸
で
挽
き
殺
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
あ
の
予
言
者
の
こ
と
ば
な
ど
引
い
て
、
…
…
あ
な
た
が
言
う
人
と
神
が
と
も
に
あ
る
こ
と
の
喜
び
と
は
、
不
吉
な
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
喜
び
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
苦
痛
で
は
な
い
の
か
。
神
に
祝
福
さ
れ
る
こ
と
は
人
間
に
と
っ
て
不
幸
な
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
ま
と
も
な
分
別
を
も
っ
た
人
間
を
、
狂
わ
せ
、
疲
れ
さ
せ
、
死
に
追
い
や
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
。
あ
の
予
言
者
の
言
う
、
神
の
得
さ
せ
る
命
と
は
、
死
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
…
…
わ
た
し
た
ち
に
吹
く
こ
の
風
、
こ
の
風
に
吹
か
れ
る
あ
な
た
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
語
る
。
だ
が
、
あ
な
た
の
顔
に
吹
き
つ
け
る
こ
の
風
は
、
ま
す
ま
す
あ
な
た
か
ら
あ
な
た
の
正
気
と
分
別
を
さ
ら
っ
て
ゆ
く
に
ち
が
い
な
い
。
あ
な
た
の
知
性
は
、
そ
う
、
深
く
病
ん
だ
あ
な
た
の
知
性
は
、
一
四
す
べ
て
の
知
識
を
奪
わ
れ
白
紙
の
よ
う
に
な
っ
て
、
い
ま
、
わ
た
し
の
眼
に
あ
な
た
は
ま
る
で
白
痴
の
よ
う
に
見
え
る
。
あ
な
た
の
言
う
喜
ば
し
い
平
安
と
は
狂
気
じ
み
て
い
る
。
わ
た
し
に
は
理
解
で
き
な
い
し
、
理
解
し
た
い
と
も
思
わ
な
い
。
吹
く
風
の
こ
の
快
適
さ
な
ら
わ
た
し
に
も
わ
か
る
。
ち
っ
ぽ
け
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
た
し
か
に
一
つ
の
喜
び
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
あ
な
た
が
貴
重
と
言
う
な
ら
わ
た
し
も
そ
れ
を
貴
重
と
認
め
よ
う
。
だ
が
、
あ
な
た
は
こ
の
快
適
さ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
お
そ
ら
く
こ
の
快
速
さ
か
ら
無
限
者
や
神
へ
と
推
論
…
…
い
や
、
跳
躍
す
る
、
…
…
ま
る
で
出
鱈
目
に
。
あ
な
た
は
、
分
別
の
彼
方
に
出
た
ら
、
新
し
い
光
と
新
し
い
眼
が
あ
っ
た
、
と
言
う
が
、
そ
ん
な
調
子
の
い
い
出
た
ら
眼
を
、
わ
た
し
は
信
じ
な
い
。
あ
な
た
は
い
ま
、
尋
常
で
は
な
い
。
あ
な
た
は
、
あ
な
た
が
正
気
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
正
し
く
有
効
に
活
用
で
き
る
あ
な
た
の
全
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
瘴
気
の
よ
う
に
吹
き
つ
け
る
そ
の
あ
な
た
の
風
に
奪
い
取
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
―
不
吉
が
大
吉
死
ぬ
が
生
き
る
白
痴
が
知
性
瘴
気
が
正
気
知
性
が
何
で
あ
れ
正
気
が
何
で
あ
れ
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
ほ
ん
と
う
に
成
立
す
る
の
は
、
つ
ま
り
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
現
実
化
し
、
こ
と
ば
が
現
実
の
写
し
や
空
想
で
は
な
く
あ
く
ま
で
も
現
実
で
あ
る
の
は
、
…
…
考
え
る
こ
と
や
こ
と
ば
が
ロゴス・プネウマティコス
知
性
だ
と
か
正
気
だ
と
か
、
意
識
と
か
分
別
と
か
人
に
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
も
の
た
ち
一
切
か
ら
解
き
放
た
れ
て
、
…
…
そ
う
、
ち
ょ
う
ど
い
ま
の
よ
う
に
、
こ
ん
な
風
に
ひ
た
す
ら
に
わ
た
し
が
わ
た
し
の
表
層
に
迫
り
出
し
て
さ
ら
に
表
層
か
ら
外
へ
外
へ
と
、
他
者
へ
他
者
へ
と
伸
び
あ
が
り
、
こ
う
し
て
わ
た
し
が
風
と
の
契
り
を
想
い
出
す
と
い
う
そ
の
と
き
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
風
を
ち
ぎ
り
風
に
ち
ぎ
ら
れ
、
風
に
吹
か
れ
て
気
の
ふ
れ
た
、
そ
ん
な
思
考
や
こ
と
ば
だ
け
が
現
実
だ
。
そ
よ
ぐ
大
気
に
ふ
れ
て
気
が
ふ
れ
る
そ
よ
ぐ
大
気
に
ふ
れ
ら
れ
気
が
ふ
れ
る
…
…
で
も
、
人
が
自
分
自
身
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
心
が
そ
よ
ぐ
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
、
ま
た
気
が
ふ
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
砕
か
れ
た
心
、
こ
わ
れ
た
心
は
、
無
限
者
を
讃
え
、
そ
よ
ぐ
心
、
気
の
ふ
れ
た
心
が
、
無
限
者
に
生
き
る
。
風
と
わ
た
し
が
ふ
れ
あ
う
瞬
間
、
そ
の
ふ
れ
あ
う
断
面
は
、
…
…
い
や
断
面
と
は
す
な
わ
ち
接
触
面
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
接
触
面
は
、
誰
の
も
の
だ
ろ
う
か
、
…
…
。
そ
の
接
触
面
は
、
風
に
ふ
れ
る
わ
た
し
の
表
層
で
あ
り
表
面
で
あ
り
限
界
で
あ
り
端
で
あ
り
隈
で
あ
る
か
ら
わ
た
し
の
も
の
で
あ
り
、
わ
た
し
が
風
と
は
別
の
存
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
の
も
の
で
あ
る
そ
の
接
触
面
は
風
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
接
触
面
は
、
わ
た
し
に
吹
く
風
の
先
端
で
あ
り
限
界
で
あ
り
隈
で
あ
る
か
ら
風
の
も
の
で
あ
り
、
風
が
わ
た
し
と
は
別
の
存
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
風
の
も
の
で
あ
る
そ
の
接
触
面
は
わ
た
し
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
わ
た
し
の
も
の
が
わ
た
し
の
も
の
で
は
な
く
、
風
の
も
の
で
は
な
い
も
の
が
風
の
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
、
わ
た
し
の
も
の
が
風
の
も
の
で
あ
り
、
風
の
も
の
が
わ
た
し
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
態
が
成
立
す
る
な
ら
、
わ
た
し
と
風
は
、
わ
た
し
と
風
が
ふ
れ
あ
う
そ
の
接
触
面
に
お
い
て
、
つ
ま
り
限
界
で
あ
り
端
で
あ
り
隈
で
あ
る
同
じ
一
つ
の
そ
の
接
触
面
に
お
い
て
は
、
た
が
い
に
異
な
る
存
在
で
あ
り
つ
つ
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
他
の
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
奇
妙
な
表
現
だ
。
一
般
に
、
接
触
面
や
、
境
界
線
や
、
接
点
は
、
人
間
の
こ
と
ば
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
接
触
面
や
境
界
線
や
接
点
を
援
用
し
な
け
れ
ば
、
人
間
の
こ
と
ば
は
何
一
つ
語
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
人
間
の
こ
と
ば
は
い
つ
で
も
、
そ
の
よ
う
な
面
・
線
・
点
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
無
限
定
な
も
の
を
限
定
し
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
ひ
と
つ
な
が
り
の
も
の
を
分
節
化
し
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
渾
沌
と
し
た
カ
オ
ス
に
秩
序
を
導
入
し
、
こ
う
し
て
人
間
に
知
識
を
得
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
と
言
う
よ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
の
こ
と
ば
は
、
そ
し
て
ま
た
人
間
の
こ
と
ば
に
由
来
す
る
い
か
な
る
知
識
も
、
つ
ま
り
い
か
な
る
分
別
知
も
、
そ
の
知
を
生
ぜ
し
め
る
限
定
・
分
節
化
・
秩
序
づ
け
と
い
う
こ
と
ば
の
活
動
が
成
立
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
あ
の
接
触
面
・
境
界
線
・
接
点
に
ま
で
は
お
よ
ば
な
い
の
で
あ
る
。
差
異
化
を
と
お
し
て
意
味
を
創
造
す
る
人
間
の
こ
と
ば
は
、
そ
の
よ
う
な
接
触
面
・
境
界
線
・
接
点
に
、
あ
ら
た
め
て
限
定
・
分
節
化
・
秩
序
づ
け
の
働
き
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
面
・
線
・
点
は
、
人
間
の
こ
と
ば
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
あ
え
て
そ
れ
を
語
り
出
そ
う
と
す
る
な
ら
、
或
る
も
の
と
そ
れ
と
は
異
な
る
或
る
も
の
と
が
そ
れ
ぞ
れ
、
一
五
北　岡
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
他
の
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
事
態
の
成
立
す
る
同
じ
一
ヽ
つ
の
も
の
と
で
も
言
う
し
か
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
み
て
も
、
異
ヽ
　
　
　
　
ヽ
　
　
　
　
ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
と
か
他
と
か
同
と
か
一
と
か
の
各
々
が
、
そ
れ
自
身
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
他
の
ヽ
三
者
と
は
異
な
る
意
味
を
も
つ
と
す
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
言
い
方
に
も
ま
た
、
あ
ら
た
め
て
、
問
わ
れ
ず
し
て
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
た
あ
の
接
触
面
・
境
界
線
・
接
点
が
す
で
に
引
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
問
や
科
学
の
理
論
や
こ
と
ば
に
し
て
も
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
精
緻
を
極
め
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
人
間
の
こ
と
ば
に
捕
え
ら
れ
て
お
り
、
あ
の
面
・
線
・
点
を
採
用
し
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
や
は
り
中
途
半
端
な
も
の
で
し
か
な
い
し
、
詩
人
の
感
性
が
ど
ん
な
に
澄
み
き
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
語
る
こ
と
ば
が
人
間
の
こ
と
ば
で
あ
る
か
ぎ
り
、
面
や
線
や
点
と
い
う
謎
を
秘
め
た
無
数
の
濁
り
を
残
す
こ
と
に
な
る
の
だ
。
な
る
ほ
ど
、
た
し
か
に
わ
た
し
た
ち
は
、
す
ぐ
れ
た
詩
や
斬
新
な
学
説
や
か
ぎ
り
な
く
自
分
の
生
に
密
着
し
た
無
名
の
境
地
か
ら
発
せ
ら
れ
る
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
ば
に
ふ
れ
て
、
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
に
透
明
感
を
覚
え
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
常
的
な
言
語
生
活
　
（
社
会
生
活
）
　
の
営
み
の
な
か
で
お
の
ず
と
沈
澱
し
固
ま
り
前
提
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
あ
の
面
や
線
や
点
の
一
定
の
組
み
合
わ
せ
が
突
如
、
組
み
変
え
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
世
界
が
、
以
前
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
光
景
を
呈
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
構
造
の
解
体
と
再
編
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
ズ
ラ
シ
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
た
だ
の
こ
と
ば
遊
び
だ
。
根
本
的
に
は
、
こ
こ
に
、
新
し
い
出
来
事
は
何
も
生
起
し
て
い
な
い
。
組
み
変
え
と
再
編
に
よ
っ
て
、
以
前
は
あ
の
面
や
線
や
点
と
い
う
謎
を
秘
め
た
濁
り
の
あ
っ
た
そ
の
場
所
か
ら
別
の
場
所
に
そ
の
種
の
濁
り
が
移
動
さ
せ
ら
れ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
分
別
の
眼
に
は
じ
め
濁
っ
て
い
た
場
所
が
透
明
に
な
れ
ば
、
分
別
の
人
は
そ
こ
に
透
明
感
を
覚
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
透
明
感
は
、
一
六
別
の
場
所
に
押
し
や
ら
れ
た
不
透
明
な
濁
り
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
こ
と
ば
は
、
そ
の
こ
と
ば
で
は
決
し
て
解
明
し
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
あ
の
面
・
線
・
点
を
つ
ね
に
前
提
し
て
い
る
の
だ
。
或
る
も
の
が
そ
れ
と
は
異
な
る
或
る
も
の
と
ふ
れ
あ
う
接
触
面
・
境
界
線
・
接
点
は
、
人
間
の
こ
と
ば
が
語
り
う
る
極
み
の
さ
ら
に
そ
の
彼
方
に
あ
る
。
…
…
だ
が
、
…
…
そ
れ
に
し
て
も
、
…
…
わ
た
し
た
ち
が
い
ま
大
気
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
い
ま
風
が
吹
い
て
く
る
こ
と
、
そ
し
て
い
ま
わ
た
し
た
ち
が
光
を
あ
び
、
足
で
地
を
踏
み
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
ゆ
く
こ
と
、
…
…
人
間
の
こ
と
ば
で
言
う
な
ら
こ
ん
な
粗
雑
な
表
現
し
か
で
き
な
い
に
し
て
も
た
と
え
ば
そ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
わ
た
し
た
ち
の
生
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
れ
ら
無
数
の
経
験
は
、
す
べ
て
、
一
つ
残
ら
ず
、
ふ
れ
ら
れ
ふ
れ
る
こ
と
の
無
数
の
様
態
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。
別
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
…
…
、
…
…
も
し
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
生
は
、
わ
た
し
た
ち
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
大
気
や
光
や
大
地
の
も
の
で
も
あ
る
わ
け
だ
。
だ
か
ら
も
う
、
そ
の
生
を
、
わ
た
し
た
ち
の
と
か
、
わ
た
し
の
と
か
、
限
定
す
る
の
は
や
め
よ
う
、
…
…
そ
の
生
は
、
そ
ん
な
限
定
の
彼
方
で
営
ま
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
…
…
そ
の
生
は
、
人
間
の
こ
と
ば
の
語
り
う
る
極
み
の
さ
ら
に
そ
の
彼
方
で
営
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
で
は
、
そ
の
彼
方
で
営
ま
れ
て
い
る
現
実
の
生
を
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
ど
ん
な
こ
と
が
生
じ
る
だ
ろ
う
か
、
…
…
現
実
で
あ
る
よ
う
な
こ
と
ば
を
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
人
間
の
こ
と
ば
は
こ
わ
れ
る
し
か
な
い
、
…
…
人
間
の
こ
と
ば
に
依
存
す
る
分
別
は
狂
う
し
か
な
い
。
…
…
ま
た
、
現
実
の
生
を
生
き
る
者
は
、
人
間
の
こ
と
ば
で
語
ら
れ
分
別
で
知
ら
れ
る
生
な
る
も
の
に
死
ん
で
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
風
に
吹
か
れ
た
ら
快
い
ひ
び
き
が
聞
こ
え
て
き
た
。
そ
れ
は
崇
ロゴス・プネウマティコス
風
が
わ
た
し
に
語
り
か
け
る
こ
と
ば
。
そ
れ
は
切
れ
切
れ
で
、
し
か
も
人
間
の
こ
と
ば
で
言
う
な
ら
意
味
な
ど
な
か
っ
た
。
で
も
わ
た
し
は
、
ど
ん
な
意
味
深
い
人
間
の
こ
と
ば
に
よ
り
も
風
の
こ
と
ば
の
快
い
ひ
び
き
に
ひ
か
れ
た
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
、
そ
の
切
れ
切
れ
の
無
意
味
な
こ
と
ば
を
、
良
い
穀
粒
を
噛
み
し
め
る
よ
う
に
じ
っ
く
り
と
噛
み
し
め
た
。
わ
た
し
の
歯
は
、
そ
の
こ
と
ば
を
こ
ま
か
に
砕
き
、
つ
ぶ
し
、
…
…
ミ
ル
ク
の
よ
う
に
な
っ
た
そ
の
こ
と
ば
は
わ
た
し
の
身
体
の
す
み
ず
み
に
ま
で
し
み
と
お
っ
て
い
っ
た
。
甲
殻
類
の
甲
冑
の
よ
う
に
硬
い
外
皮
と
化
し
て
い
た
わ
た
し
の
分
別
が
、
わ
た
し
に
は
も
う
生
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
生
を
疎
外
し
抑
圧
し
窒
息
さ
せ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
き
た
。
す
る
と
、
わ
た
し
の
身
体
は
一
層
、
風
に
向
け
て
開
か
れ
、
風
は
風
で
一
層
多
く
の
こ
と
ば
を
、
や
は
り
切
れ
切
れ
の
謎
め
い
た
こ
と
ば
を
わ
た
し
に
語
り
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
わ
た
し
た
ち
は
親
密
に
な
っ
た
。
）
い
ま
は
、
風
と
わ
た
し
が
合
一
 
し
、
わ
た
し
た
ち
が
一
個
の
渦
と
化
し
た
こ
の
場
所
か
ら
風
で
あ
り
わ
た
し
で
あ
る
よ
う
な
、
ま
た
風
で
も
な
く
わ
た
し
で
も
な
い
よ
う
な
、
霊
妙
な
生
の
波
動
が
世
界
に
し
み
と
お
っ
て
ゆ
く
。
世
界
は
い
ま
、
成
熟
し
、
よ
く
熟
れ
た
黄
金
の
稲
穂
が
風
に
波
打
ち
う
ね
る
よ
う
だ
。
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